














・資料予約                     12 月 13 日（金）まで  
・購入依頼                     ※1 月 6 日（月）から受付再開  
 
これ以降に申込された場合は、1 月 6 日（月）以降の対応となりご用意が遅くなる可能性があり
ます。なお、システムの更新期間でも日文研 OPAC での検索は可能です。 
 
   





ジャパンナレッジに次の資料の平成 31 年度版が加わりました。日文研 OPAC 横メニューの 「契約















日 月 火 水 木 金 土 
12/15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 1/1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 





























  図書館だより 2019 年１２月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
ILL 受付・資料予約・購入依頼のサービスについて 
年末年始の休館のお知らせ 【12/28-1/5】 
蔵書点検終了しました 
「日本統計年鑑」(H31)がジャパンナレッジで利用できます 
内部向け 
